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Un exemple d’organització indígena a Bolívia
PLAN NACIONAL INDÍGENA ORIGINARIO DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL4Durant el 1995 i 1996, CEFREC impulsa la creació del
Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual, conjunta-
ment amb les tres confederacions indígenes i camperoles de Bolívia:
Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (CSUTB),
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) i Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Per l’aplicació d’aquest pla es
crea la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB).
L’eix principal d’aquest pla és la Red Nacional Indígena de Comunicación e
Intercambio, la qual s’ocupa de fer circular missatges i propiciar l’educació
i el contacte intercultural. Un dels seus efectes més destacats és que la
saviesa i el coneixement indígena, compartits a través d’aquest canal, ser-
veixen de base per la recerca solidària de possibles pautes de solució a
molts dels problemes indígenes en diferents camps. A més, s’ha propiciat
una major valoració de les cultures indígenes, d’expressions com la llengua
indígena, els contes, mites i tradicions, aspectes imprescindibles per la
consolidació de la identitat indígena, com també de les potencialitats indí-
genes en moltes àrees tals com la preservació del medi ambient, l’adapta-
ció i recuperació de tecnologies apropiades, etc. A partir d’aquesta expe-
riència molts pobles s’han posat en contacte per primera vegada. Aquest
contacte intercultural té, el 1999, un impacte en 6 departaments de Bolívia
i presència a unes 149 comunitats.
Al mateix temps, aquest pla recull la capacitació i formació dels indígenes
en el camp de la comunicació audiovisual, per tal que ells mateixos puguin
fer més visible la seva veu i imatge.
Pel desenvolupament i èxit d’aquest procés, cal destacar el suport fona-
mental subministrat, des del 1997, per l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI).
CONSEJO LATINOAMERICANO DE CINE Y VÍDEO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS (CLACPI)4Per altra banda, CEFREC és la seu central del
CLACPI, creat el 1985 a la ciutat de Mèxic. Aquest Consell ha impulsat els
Festivales de Cine y Vídeo de Pueblos Indígenas, durant els anys 1985
(Mèxic), 1987 (Rio de Janeiro), 1989 (Caracas), 1992 (Lima-Cuzco), 1996
(Santa Cruz-Bolívia) i 1999 (Guatemala). En el marc del VI Festival, cele-
brat els dies 6 al 13 d’agost de 1999 a Quetzaltenango (Guatemala), es va
portar a terme el III Encuentro Interamericano de Cine y Vídeo de los
Pueblos Indígenas el qual va possibilitar moments de reflexió i intercanvi
d’experiències. En la Declaració Final resultant d’aquesta trobada es subrat-
lla la necessitat d’enfortir el CLACPI per tal d’impulsar els aspectes analit-
zats, això és, fomentar l’intercanvi d’opinions de cara a dissenyar una
estratègia continental per l’audiovisual indígena a l’Amèrica Llatina amb la
finalitat d’enfortir la identitat cultural dels pobles indígenes a través dels
mitjans de comunicació.
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Font4Centro de Estudios, Formación y Realiza-
ción Cinematográfica (CEFREC)
QUÈ ÉS?4El Centro de Estudios, Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) inicia la
seva activitat el 1989 amb els objectius de defensar i promocionar les cultures indígenes de
Bolívia, on té la seva seu, i d’atendre l’aspecte “comunicació per al desenvolupament” dels pro-
jectes organitzatius, educatius i culturals que les institucions d’acció social no cobreixen.
Aquests objectius s’intenten assolir a través de la realització de produccions cinematogràfiques
portades a terme pels propis indígenes, com a mitjà principal perquè ells mateixos i la resta de
persones coneguem les diverses cultures indígenes del país.
www.cidob.org
